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Nagy látványos vig operetté
S Z Í N H Á Z
Kedden, Április 26-kán 1870.




Nagyszerű bohózatos vig operette 3 felvonásban, 4 képpel írták Halevy Meilhae. Zenéjét szerzetté Offenbach Jakab 
Fordította Babos Károly. Az összes uj jelmezek a párizsi minták után Püspöki Imre förnhatárnok felügyelete alatt készültek 
Az uj díszleteket festette Vogel Ferencz színházi festő. A kasírozott kellékek Bednársz.
(Rendező: Szabó.)
1 sö szakasz: General Bambiim tábora* 2-dik szakasz: Gaxelieimi Gix Maxii históriája. 
3-dik szakasz: Zipfelbacb é s  Franzzeustein Fricz csatája.
Riahóné.Irén, uralkodó nagyherczegnő Gerolsteiban 
Paul, korona herczeg, több kissebb-nagyobb her- 
cxegség ura — — —
Puck báró, a gerolsteini nagyherczegnő nevelője, —
valóságos belső titkos tanácsos, dijnélküli —
érdemkeresztes és álam kanczellár —
Humbum, ezredes, főhadi paracsnok és a rettent- —
hetellen bátorságot jutalmazó vitézrend nagy keresztessé Foltényi. 
ílrog báró, ezredes és küíügyér Paul hercseg —
mellett — —  —  — Hegedűs L.
S z e m é
— Egytid.
Vízvár i
Nepumok, a föparacsnoksági főadjutánsa 
és a leslőrség paracsnoka —
Iza 
Olga
Charlota /udvarhölgyek a herczegnönél 
Amália J
Fricz, közvitéz a nagy hercxegnő ezredében 
Vanda porieány — —











Urak, hölgyek, tisztek, testőrök, markotányosnék, pórok, pornők, zenészek, gránátérosok. Történik a táborban és nagy herczegnó palotájában. ________
Az operettben előforduló tánczok: első felvonásban IfMavSiOtá lejtik: Pereiné, Gnndhard Mari. 
Nidos Fáni, Jánosi Vilma, Völgyi Berta, Visontai Eszti. Harmadik felvonásban Pereiné, Gundhard
_________Mari, Budai Adél, Visontai Eszti, Jánosi Vilma, Nidos Fáni, Völgyi Berta, Szabó Ida, Schenk Paul,_______ ____
i _Jegyeket válthatni reggeli 9 órától déli 12-ig; délután 3—5 óráig a színházi pénztárnál. _____________
Mely árak !Alsó és közép páholy 3frt. 5 0  kr. Családi páholy 5  frt. Másodemeleti páholy 2  frt. 5 0  kr. 
Támlásszék 70kr. Földszinti zártszék 5 0  kr. Emeleti zártszék 5 0  kr. Földszinli bemenet 5 0  kr. Karzat 4?0kr. 
_________ Garnison őrmestert lefelé 20kr. Gyermek jegy kr. .
Kezdete fél 8 órakor, vége 1 0 - k o r . ________
Philipovits rekedt.
Dfbfecsen 1870. Nyomatott a város könyvnyomdájában. (Bgm.)
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